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Abstrak 
 
Jalan merupakan prasarana transportasi darat yang menghubungkan satu kawasan 
dengan kawasan lain. Jalan berperan penting dalam pertumbuhan sosial dan ekonomi 
suatu kawasan, sehingga dibutuhkan adanya peningkatan fasilitas sarana dan prasarana 
transportasi yang memadai baik dari segi mutu dan kapasitasnya.  
Perhitungan desain perkerasan jalan menggunakan banyak variabel dan grafik, 
serta membutuhkan waktu yang cukup lama dalam pengerjaannya. Seiring dengan 
semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia tentu dituntut untuk 
dapat menyelesaikan perhitungan secara cepat dan akurat. Dalam penelitian ini, dibuat 
program perencanaan perkerasan kaku yang kemudian digunakan untuk membantu 
dalam proses analisa.  
Dari hasil analisa diperoleh bahwa CBR dan kuat tekan beton berbanding terbalik 
dengan tebal pelat beton, sedangkan umur rencana berbanding lurus dengan tebal pelat 
beton. Dari hasil perbandingan biaya untuk tiga tipe perkerasan, maka biaya konstruksi 
BBTT lebih rendah, namun membutuhkan biaya pemeliharaan tinggi. Sedangkan 
perkerasan BBDT dan BMDT yang diperkuat dengan tulangan membutuhkan biaya 
konstruksi lebih tinggi, namun biaya pemeliharaan lebih rendah dan mempunyai tingkat 
kenyamanan yang lebih tinggi bagi pengguna jalan. 
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